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パ ネ ル の 種 類






























































た結果, 第1図のような辺長 45cm の正方形を
採用することとした｡すなわち






















プレス接着パネル ( 〟 ) 2740
釘打接着パネル ( 〟 ) 2895-3200
同 上 (メ-ドボードフェイス) 3320
となっている｡それではこの種の実物大パネルは一体どの程度のせん断耐力をもっているだろうか? これ
紘,もちろん,パネル構成の如何によってかなり幅の広い値を示すであろうが,たとえば山井4)が幅90cm,
高さ 240cm のいろいろの形のスプルース下地フレームの両面に,厚さ 6mm のラワン合板をいろいろの
方法で接合比較した応力パネルのせん断耐力の測定結果の一部を紹介すると第3表のごとくである｡また,
第4表は杉山ら5)がいろいろの構成の幅90cm,高さ240cm の下地フレームの片面に3プライ, 4mm厚
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年にパネルの曲げ強度,接着性能などを調査している9)｡パネルの曲げ強度については対照値がないために
はっきりしたことはいえぬが,25年の暴露後もあまり劣化していない事が推定されている｡この林産研究所
のある北米ヴイスコンシソ州の一般気候は4月～9月は温暖でその平均の木材平衡含水率は12%前後,冬期
は寒く気温が零下に下る日が多いが,平均の平衡含水率は14-15%10)で含水率の変化は年間を通じてそれ程
大きくほない｡これに対してわが国の気候は一般に梅雨という木質系構造物にとっては有難くない,独特の
季節があるため,太平洋側では冬期は平衡含水率12-13%,夏期には17%前後となり,日本海側ではこの高
湿が冬と夏と年間2回もくりかえされ,いずれも年間の水分変化が大きく,かなり苛酷であると考えねばな
らないから,木質系構造物の耐候性については特に注意する必要がある｡
以上木質パネルの耐候性について,筆者らが行なっているせん断耐力を中心にして,主な関連研究を紹介
したが,わが国では前にも述べたように木造建築物とくにプレ-プ住宅のパネル化が次第に進んでいるにも
かかわらず,パネル構造の設計補準を作るための資料が十分公表されていない｡1日も早くこれらの資料が
集積されて立派な規準が作られることを期待している｡
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